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HIST6RICO DA CIDADE - 2~ parte· 
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Resumo 
o debate consiste em uma preocupac;:ao social referente a questao da memoria 
individual. coletiva e das cidades; consequentemente. nos remete as reflexiies sobre as 
territorialidades. entornos e. indiscutivelmente. aos teoricos do restauro que estao 
associados as indagac;:iies da Geografia entendida enquanto uma ciencia nao-monolitica. 
Palavras-chave: memoria. cidades. territorialidades. entornos. restauro. 
Abstract 
The debate consists of a social concern regarding the subject of the individual 
memory. colletctive and of the cities. consequently. it sends us to the reflections on the 
territorialies. overturns and unquestionably to the theoretical ones of the restore that 
are associated to the inquiries of the undesrstood Geography while a science non 
monolithic. 
Keywords: memory. cities. territorialities. overturns. restore. 
No perfodo de 1830 e 1870. surge. na Fran~a. uma proposta chamada de 
restauro estilistico. caracterizada pela preocupa~ao de se restituir uma unidade 
estilistica para 0 edificio ou territ6rio. Ressaltamos que a territorialidade tambem 
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se manifesta quando ha jun90es estetica. cultural e politica entre os atores que 
realizavam as cenas. e 0 estilo arquitetonico da constru9ao provida de seu entomo 
que. entre outros fatores. delimita 0 front do territ6rio. Ora. para a recomposi9ao 
do cenario. fazem-se acrescimos fundamentados em semelhan9as estilisticas 
com outras constru90es e. para tanto. pode-se modificar a estrutura e a pr6pria 
forma do objeto de investiga9ao. 0 Viollet-Ie-duc (1814-1870) nos afirma que 0 
restauro ocorre quando se coloca 0 objeto de trabalho em urn estado de unidade 
estilistica coerente. que pode ser que nunc a tenha realmente estado e nem havido. 
A questao do restauro nos aponta para a contradi9ao existente entre a 
procura do renascimento de urn objeto. edificio. entomo ou terrtt6rio. parcialmente 
exterminado. confrontando-se com a impossibilidade do nivel da sensibilidade. 
da tecnica e do conhecimento veridicamente promover a recria9ao ampla. geral e 
restrita da obra. 0 interprete pode cantar a mesma mlisica dez vezes. mas urn 
canto nunca e fielmente igual ao outro. Entao . como podemos pensar em recriar 
a sua voz atraves da garganta de outra pessoa? 
Na metade do seculo XIX. surge a disc'Jssao do restauro romantico que 
defende 0 mais profundo respeito para com a obra em pauta. Ruskin (1819-
1900) expoe que a interven9ao e a maneira mais grave de se destruir uma 
constru9ao. 0 restauro e uma falsa descri9ao da obra deteriorada ou extinta. 
porque nao podemos ressuscitar 0 artesao. 
Na cidade de Buenos Aires. vamos encontrar. na lateral da Casa Rosada. 
olhando para 0 monumento a Crist6bal Col6n. as ruinas de uma antiga constru9ao 
submetida a aplica9ao do pensamento de Ruskin (Figuras 5-6) . 
Figura 5 - Ruinas ao lado da Casa Rosada, Buenos Aires - Argentina 
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Figura 6 - Ruinas ao lado da Casa Rosada. Buenos Aires - Argentina 
Nos anos de 1880 e 1890. depois de 50 anos de aplical;ao da 0pl;ao estilistica. 
surge a escola do restauro hist6rico. Luca Beltrani (1854-1933) e urn dos grandes 
nomes dessa reflexao que se caracteriza por considerar cada monumento. edificio. 
entorno e territ6rio como urn bern impar. distinto e acabado. Assim. ignora-se 
totalmente qualquer possibilidade de semelhanl;a com qualquer estrutura ou 
forma de outra pel;a da paisagem da cidade e. tambem. condena qualquer proposta 
de invenl;ao pessoal por entender que a criatividade. desprovida de urn testemunho 
seguro. e completamente falsa. 0 pesquisador deve se fundamentar na mem6ria 
viva. em pinturas e na analise verticalizada do monumento. 
Camilo Boito (1836-1914)' no ana de 1883. apresenta as bases do restauro 
modemo. que possui como uma das contribuil;oes promover 0 amadurecimento 
dos argumentos da escola estilistica. romantica e hist6rica. Ele explica que os 
bens patrimoniais (objetos. edificios. construl;oes diversas. entornos e territ6rios) 
sao documentos da hist6ria e material de pesquisa para as ciencias. e. portanto. 
suas alteral;oes criam falsidades e consequentes dedul;oes erradas. Devemos 
consolidar mais do que reparar e esse procedimento deve ser superior ao de 
restaural;ao. para se evitar acrescimos a obra. A imposil;ao de acrescimos s6 
deve ser permitida por motivos graves de conotal;ao estrutural. mantidas as form as 
arquitet6nica e artistica e, precisamente. a conotar,;:ao politica quando se trata de 
impares territ6rios. Por exemplo, citamos a cerca divis6ria na Plaza de Mayo -
que e simbolo da "inquisir,;:ao" militar na America do SuI. Nesse sentido. os 
acrescimos implantados em tempos diversos devem ser mantidos. porque a cerca 
da imposta disciplinarizar;ao do territ6rio politico, criado na prar;a. e urn acrescimo 
ao restante das construl;oes. particularmente aos edificios que tambem compo em 
o entomo. 
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o arquiteto italiano Gustavo Giovannoni (1873-1948) publica, em 1924,0 
estudo "Questioni d'architettura" e, em 1936, a refiexao "Restauro", na 
Enciclopedia Treccani. Ele apresenta os tres criterios do restauro cientifico. 0 
pensamento reza que a hist6ria nao deve cancelar nenhum momenta do processo 
politico-criativo que originou 0 patrimonio, e nem deturpa-Io com acrescimos; 
que 0 material das pesquisas deve ser divulgado e, finalmente, que se tern a 
necessidade e a obrigal,;aO de levar em conta os sentimentos dos cidadaos, do 
espirito da cidade, com suas recordal,;oes. Nesse valioso momento Giovannoni, 
nos convida a investigar a questao da mem6ria da cidade. 
( .. .) Bebendo com outras mulheres 
Rolando um dadinho 
Jogando bilhar 
E nesse dia entao 
Vai dar na primeira edi9ao 
"Cena de sangue num bar 
Da Avenida Sao Joao" . (V ANZOLINI. 1978) 
Os restauros historico, moderno e cientifico encontramos presentes, de 
maneira sobreposta e simultanea, na restaural,;ao de edifical,;oes de Buenos Aires. 
Parece-nos que, no momento atual, existe uma opl,;ao em se trabalhar com cada 
obra arquiteWnica como urn elemento distinLo e concluido, impo~sibilitando a 
utilizal,;ao do criterio de abral,;ar, como analogi a, elementos e formas de outras 
construl,;oes; em se restaurar evitando-se acrescimos e renoval,;oes que nao sejam 
urgentes e de nivel estrutural e, finalmente, em se divulgar os resultados das 
pesquisas e possuir a questao da perpetualizal,;ao da mem6ria da cidade, presente 
no sentimento de seus cidadaos, em relal,;ao ao territ6rio em processo de 
recuperal,;ao, como condil,;oes abalizadoras do restauro. 
o trabalho executado na Casa Rosada e em uma construl,;ao do centro 
historico (Figuras 7 - 8) nos faz crer que existe uma aglutinal,;ao da contribuil,;ao 
dessas escolas, precisamente no que se refere <is paredes externas, como forma 
de se tentar manter a integridade das formas e estilos, objetivando a montagem 
do cenario que servira para as recordal,;oes referentes as cenas individuais ou 
coletivas que fornecem dicl,;ao e audil,;ao as paredes . 
Ha urn planejamento urbano que possui como uma de suas decisoes promover 
o processo de recuperaciDn del centro historico de La ciudad objetivando, tambem, a 
revitalizal,;ao economica de uma area da cidade que, aparentemente, estava 
marginalizada das ascensoes capitalistas de outras localidades. Falamos que era 
aparente porque e sabido que a terra, enquanto m ercadoria, tambem se comercializa 
como renda absoluta ou se capitaliza como rescrva de valor. Tais mecanismos e 
que, entre outras variaveis sociais, geram as propostas de revitalizal,;ao de especificas 
territorialidades. Essas decisoes sao concretizadas atraves dos planejamentos 
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urbanos de recuperac;;ao que, por sua vez, sao frutos das articulac;;oes politicas entre 
as administrac;;oes publicas, as atividades comerciais, os especuladores imobiliartos, 
os empreendimentos turisticos, os prestadores de servic;;os e 0 capital financeiro. 
Isso significa que a dinamica economic a presente na inovac;;ao dos pacotes 
tecnol6gicos das areas portuartas, zonas de processamento e exportac;;ao dos distritos 
industriais, esta diretamente atrelada a 16gica de construir, restaurar e demolir 
im6veis na cidade, porque toda e qualquer proposta de recuperac;;ao e revitalizac;;ao 
de territ6rios faz parte de urn estudo do mercado de terra, da oferta e procura de 
bens de consumo, de servic;;os urbanos e, entre outros fatores econ6micos, da 
demand a pel a mercadoria forc;;a de trabalho. 
FJ.gura 7 - Casa Rosada - Buenos Aires, Argentina 
Nesse ponto, acreditamos que 0 crescimento populacional e sua relac;;ao 
inerente com a recriac;;ao ampliada das atividades produtivas tambem sao 
condic;;oes hist6ricas para transformac;;oes de estruturac;;ao do espac;;o interno das 
cidades, cujas consequencias e causas estao presentes nas territorialidades que 
servem e constituem cenario e palco para a reproduc;;ao de empreendimentos 
dotados de elevada taxa de capital constante. 
o processo s6cio-econ6mico de descentralizac;;ao comercial tern como urn dos 
prop6sitos expandir 0 espac;;o urbano, ocupando areas que estavam submetidas a 
reserva de valor, na espera pela implantac;;ao de novas redes tecnicas, de novos bens 
de consumo coletivo, e de outras benfeitorias infra-estruturais. Essa 16gica promove 
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o abandono de detenninadas localidades. precisamente as que se caracterizam como 
sendo 0 antigo centro comercial. 0 planejamento de revitalizac;ao das areas 
degradadas ja e parte de urn momento onde ha uma retomada dos antigos valores 
infra-estruturais e de carater artistico-arquitet6nico. Trata-se de uma descentralizayao 
da centralizac;ao-descentralizada ocorrida anteriormente. Na realidade. e urn ciclo 
de reprodw,;ao do capital comercial. financeiro. imobilicirio. de servic;os e de outras 
atividades produtivas que fazem parte da dina:nica social que permeia todas as 
territorialidades que se sobrepoem de forma inerente e contradit6ria. 
F1gura 8 - Predio do "Centro Hist6rico de la Ciudad" - Buenos Aires. 
Argentina 
Nesse sentido. ressaltamos a importancia da implantayao dos elevados 
pacotes tecnol6gicos. no acirramento dos agentes capitalistas modeladores do 
trayado urbano. do qual a questao centralizac;ao/descentralizac;ao faz parte das 
condic;oes primordiais para a recriac;ao ampliada da dimimica social. Os citados 
pacotes trazem consigo os desprovidos e disponiveis do campo e de outras cidades. 
Eles chegam a procura de venda do trabalho. Entao 0 capital constante aprofun-
dado traz desempregados que se somam aos ja existentes. 0 crescimento popula-
cional e a verticalizayao da composic;ao organica do capital sao condiyoes neces-
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sari as e urgentes para a evidencia da l6gica centralizar;ao/descentralizar;ao. E 
nesse caminho que olhamos em varias cidades a presenr;a desse dinamismo 
economico-social. 
Nas cidades de Natal-RS. Recife-PE. Salvador-BA. Florian6polis-SC, Rio 
Grande-RS e Buenos Aires. encontramos a existencia do centro antigo. Em Recife. 
Salvador e Florian6polis promoveu-se a revitalizar;ao das areas do patrimonio 
artistico/arquitetonico classico. neoclassico e ecletico. Em Natal. estao tentando 
iniciar urn processo de renascimento da Ribeira. Na cidade de Rio Grande. foi 
elaborado urn projeto de restaurar;ao de 80 edificios que fazem parte do patrimonio 
cultural. Mas. questoes de ordem politico-partidaria e administrativa fizeram 
com que a proposta de renascimento das construr;ocs. entendidas como per;as 
fundamentais para a mem6ria da cidade. nao fosse colocada em pratica. 0 projeto 
receberia recursos financeiros da Fundar;ao Cultural Roberto Marinho. 
Na capital da Argentina. visualizamos a implantar;ao de urn projeto de re-
cuperar;ao que tern como urn dos objetivos centrais realizar a restaurar;ao de 
construr;ao do centro antigo e. conseqllentemente. promover a sua revitalizar;ao 
economica e cultural. Assim. no renascimento do predio deteriorado. encontramos 
a proposta de "sobreposir;ao dos corpos" (Figuras 9 - 10) como uma alternativa 
totalmente oposta it leitura de Ruskin. A associar;ao de estilos arquitetonicos atuais. 
com padroes prethitos. faz parte de uma alternativa. quando. muitas vezes. nao 
se consegue unir a forma e estrutura do objeto. da construr;ao. do entorno ou do 
territ6rio ao valor de uso. ao orr;amento financeiro apresentado pelos proprietarios 
dos im6veis, ou as condir;oes politicas nas quais a questao foi colocada. 
FIgura 9 - Puerto Madero - Buenos Aires, Argentina 
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Figura 10 - Puerto Madero - Buenos Aires, Argentina 
Assim. olhamos em Santiago (Figura 11) c Buenos Aires a presem,;a dessa 
recente altemativa que se apresenta como uma das novas realidades geognificas. 
arquitetonicas e artisticas da l6gica de descentralizar,;ao/centralizar,;ao existente 
em varias territorialidades das cidades. A sobreposir,;ao dos corpos nos confirma 
que a revitalizar,;ao pode ser a recentralizar,;ao de uma area que ja fOi centro. 
Hoje. esta localidade. vista descentralizada e deteriorada. volta a ser ponto de 
interesse na convergencia de diversos empreendimentos. Todavia. nao s6 como 
reserva de valor. A l6gica e centralizar. descentraiizar e recentraiizar para promover 
o cicio - construir. reservar. restaurar e demolir. 
Figura 11 - Ca1(:adao de Santiago, Chile 
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